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Verzeichnis der in den Bänden 80 mit 107 der Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
enthaltenen Aufsätze 
(nebst Sach- und Ortsverzeichnis , Verfasserl is te und Verzeichnis der Nachrufe) . 
V o n Otto F ü r n r o h r , Regensburg 
Seit dem i n Band 80 S. 257 f f unserer Verhandlungen v e r ö f f e n t l i c h t e n 1. Aufsa tz -
verzeichnis s ind 38 Jahre vergangen. Unte r E inarbe i tung des i n B a n d 93 S. 331 ff. 
abgedrucktes Zwischenverzeichnisses (Bd. 80 mit 92) folgt nun , einem dringenden 
Bedür fn i s entsprechend, ein weiteres Verzeichnis bis e in sch l i eß l i ch B d . 107 (1967). 
D i e bisherige b e w ä h r t e E in te i lung wurde i m allgemeinen beibehalten. N e u s ind die 
St ichworte „ N e u e r s c h e i n u n g e n " (Bibl iographie) u n d „ V o r g e s c h i c h t e . " 
I. V e r z e i c h n i s d e r A u f s ä t z e , g e o r d n e t n a c h d e m B a n d e d e r 
V e r h a n d l u n g e n 
80. Band 1930: 
Nestler D r . H e r m a n n : Hunde r t Jahre His tor i scher V e r e i n der Oberpfa lz und von 
Regensburg. — Steinmetz D r . G e o r g : W a s uns r ö m i s c h e Grabinschr i f ten e r z ä h l e n 
k ö n n e n . — Schmetzer A d o l f : D ie G r ü n d u n g s z e i t des gotischen Domes und die 
Ul r i chsk i r che zu Regensburg. — Zahn: D i e Ausgrabungen i n der Neupfa r rk i r che 
zu Regensburg. — Dachs D r . H a n s : U r k u n d e n zur Geschichte des Hofes der R e -
gensburger Bischöfe i n W i e n . — Rohmeder D r . W i l h e l m : Die geschichtlichen W e r k e 
von Lorenz Hochwar t . — Brunner J o h a n n : D ie E r m o r d u n g des k u r f ü r s t l i c h e n St if ts-
hauptmanns V a l e n t i n W i n s h e i m zu Tirschenreuth am 24. 2. 1592. — Blößner G e o r g : 
Die Bamberger F ü r s t b i s c h ö f e i n ih ren Beziehungen zur Oberpfalz . 
81. Band 1931: 
Schmetzer A d o l f , Huber H e i n r i c h und Boll W a l t e r : Johann Keple r s Beziehungen 
zu Regensburg. — Huber H e i n r i c h : E i n V o r e n t w u r f zum Regensburger Kep le rdenk-
mal . — Huber H e i n r i c h : Das G r a b der Stieftochter Keple rs i n W a l d e r b a c h i n der 
Oberpfalz . — Kopf Josef: D ie V o g t e i u n d das Bambergische A m t V i l s e c k . — Nestler 
H e r m a n n : K le ine Be i t r äge zur Geschichte Regensburgs (Der Regensburger Aufen t -
hal t A c h i m s von A r m i n . K a r l L u d w i g Sands Beziehungen zu Regensburg. Ist das 
K e p l e r b i l d i n der W a l h a l l a echt?). — Freiherr von Ow S ig i smund F e l i x : Z u r D e u -
tung der bibl ischen Dars te l lung auf dem Grabmale der Margarethe Tucher von Peter 
F ischer i m D o m zu Regensburg. 
82. Band 1932: 
Busch D r . K a r l : Regensburger Ki rchenbaukuns t 1160—1280. — Steinmetz D r . 
G e o r g : F ü h r e r durch die Sammlungen des His tor ischen Vereins i m O b e r p f ä l z i s c h e n 
Kreismuseum zu St. U l r i c h i n Regensburg. 
83. Band 1933: 
Dollacker Josef: D e r Raub des Schatzes des Oberstburggrafen A d a m von Sternberg 
und der Pfre imder Schatzfund. — Hipper D r . R i c h a r d : D e r P r ä d i k a n t P h i l i p p u s 
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Ludov icus aus Tirschenreuth (1587—1667), B e g r ü n d e r der Reformierten Gemeinde 
i n Maast r icht . — Dachs D r . H a n s : Z u r Geschichte des Weinhande ls auf der Donau 
von U l m bis Regensburg. — Singer Andreas : Mark tger ich tsordnung von Hohenfels 
(Opf.) von ca. 1450. 
84. Band 1934: 
Dachs D r . H a n s : Das M a r k t r e c h t von Hohenburg auf dem Nordgau . — Freytag 
D r . R u d o l f : Z w e i Dorfehehaf tordnungen: I . D i e Burgweint inger Ehehaf tordnung von 
1722. I I . D i e Nieder t raubl inger Ehehaf tordnung von 1584. — Dollacker Josef: M i l i -
t ä r s t r a f v e r f a h r e n i m Jahre 1610. — Dollacker Josef: W i e sah es i m Jahre 1639 i n 
den k le inen Or ten der Oberpfa lz aus? — Busch D r . K a r l : K a p e l l e n - und K l o s t e r -
bauten „ b e i m nackten Her rgo t t " i n Regensburg. — Kletzl D r . O t t o : Dionysius 
Rori tzer . — Huber D r . H e i n r i c h : Keple rs Grabschr i f t . — Schöppler D r . H e r m a n n : 
Regensburger M ü n z e n des deutschen Mit te la l ters . — Frey tag D r . R u d o l f : V o m Ster-
ben des I m m e r w ä h r e n d e n Reichstags. 
85. Band 1935: 
Morre D r . F r i t z : Ratsverfassung und Pa t r iz ia t i n Regensburg bis 1400. — Götz D r . 
Joh . Bapt . : D i e g r o ß e o b e r p f ä l z i s c h e Landesvis i ta t ion unter dem K u r f ü r s t e n L u d w i g V I . 
1. T e i l : Die beiden ersten Reisen 1579 und 1580. — Dollacker A n t o n : K u l t u r e l l e Be -
ziehungen der Oberpfa lz zu B ö h m e n und Wegeverbindungen zwischen diesen beiden 
L ä n d e r n i n der Vorze i t . — Dollacker Josef: Das Aufgebot des o b e r p f ä l z i s c h e n A u s -
schusses 1619—1621. — Dollacker Josef: D i e Stadt Kemna th i m D r e i ß i g j ä h r i g e n 
K r i e g . — Freytag D r . R u d o l f : D ie Fre ihei ten des F ü r s t b i s c h ö f l i c h Regensburgischen 
H a u p t - und Rannmarktes W ö r t h 1650. — Kuhn: Das Ehehaf tbuch von Riekofen. — 
Hanftmann D r . R . : V o m Regensburger R r ü c k e n m a n d l . — Busch D r . K a r l : E i n wieder-
gefundenes H a u p t w e r k bayerischer Rokoko-Arch i t ek tu r . — Niedermayer F r i e d r i c h : 
Lebensgeschichte des Josef A n t o n M ü l l e r . — Steinmetz D r . G e o r g : V o m M e r k u r -
tempel auf dem Ziegetsdorfer Rerg. 
86. Band 1936: 
Färber D r . S i g f r i d : Das Regensburger F ü r s t l i c h T h u m und Taxis 'sche Hoftheater 
und seine Oper . — Färber D r . S i g f r i d : Verze ichnis der v o U s t ä n d i g e n O p e r n , M e l o -
dramen und Ballet te , wie auch der O p e r n t e x t b ü c h e r der F ü r s t l i c h T h u m und 
Taxis ' schen Hofb ib l io thek Regensburg. — Schnetz D r . Josef: D e r kel t ische Name 
Regensburgs. — Dachs D r . H a n s : D e r U m f a n g der kolonisatorischen E r s c h l i e ß u n g der 
Oberpfa lz bis zum Ausgang der Agi lo l f ingerze i t . — Dachs D r . H a n s : Germanischer 
U r a d e l i m f r ü h b a i r i s c h e n Donaugau. — Hecht G e o r g : D i e Ortsnamen des Bez i rks -
amts Rod ing . — Götz D r . Joh . Bapt . : D i e g r o ß e obe rp fä l z i s che Landesvis i ta t ion unter 
dem K u r f ü r s t e n L u d w i g V I . 2. T e i l . — Doli D r . J . B . : D e r V i s i t a t i o n s p r o z e ß des 
Reichsstiftes St. E m m e r a m i n Regensburg mit dem Hochst i f t am Ausgang des 
16. Jahrhunderts . — Weigel M a x i m i l i a n : S t a d t ä r z t e und k u r f ü r s t l i c h e Regierungs-
ä r z t e i n A m b e r g w ä h r e n d des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts . — Wühr D r . 
W i l h e l m : Emigrantenkolonien f r anzös i s che r Eins iedler i n Schwaben u n d Bayern. — 
Huber D r . H e i n r i c h : Keple r s Grabschr i f t . — Steinmetz D r . G e o r g : V o m M e r k u r -
tempel auf dem Ziegetsdorfer Berg . 
87. Band 1937: 
Mayer D r . Norbe r t : Die Presse Regensburgs u n d der Oberpfa lz von 1806 bis zum 
W e l t k r i e g . — Kerber C a r l : D e r A n t e i l Regensburgs an der deutschen L i t e ra tu r des 
Mit te la l ters . — Schönberger D r . W i l h e l m : D ie Verbre i tung der nordbair ischen M u n d -
art s ü d l i c h der Donau. —- Dinklage D r . K a r l : C h a m i m F r ü h m i t t e l a l t e r . — Puchner 
D r . K a r l : Quel len zur o b e r p f ä l z i s c h e n Siedlungsgeschichte. I das ä l t e s t e U r b a r des 
Klosters K a s t l . — G r a f von Oberndorff Lamber t und Schlegl D r . A r m i n : S t amm-
liste der Pf re imder von Bruck . — Weigel M a x i m i l i a n : D r . Georg Fors ter aus A m b e r g . 
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88. Band 1938: 
Wild D r . K a r l : Bayern und B ö h m e n . — Dollacker A n t o n : A l t s t r a ß e n der mit t leren 
Oberpfalz . — Freytag D r . R u d o l f : W i n z e r bei Regensburg. — Schnetz D r . Josef: 
Nochmals der keltische Name Regensburgs. — Brandl H a n s : Z u r Baugeschichte des 
Klosterkreuzganges von St. Emmeram. — Steck D r . F r i e d r i c h : Kr i t i sches zur H e r -
kunft der Fami l i e Lerchenfe ld . — Huber D r . H e i n r i c h : D ie Ratsprotokol le der 
Reichsstadt Regensburg. 
89. Band 1939: 
Bosl D r . K a r l : Das Nordgautklos ter K a s t l . — Weissthanner D r . A l o i s : De r K a m p f 
um die b a y e r i s c h - b ö h m i s c h e Grenze von F u r t h bis Eisenstein von den Huss i ten-
kriegen bis zum D r e i ß i g j ä h r i g e n Kr iege . — Freytag D r . R u d o l f : E i l s b r u n n , B e i t r ä g e 
zur Geschichte des Dorfes unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der F lu rnamen . 
90. Band 1940: 
Klebel D r . E rns t : Landeshohei t i n und um Regensburg. — Gassner H e i n z : Brauch 
und Glaube i m alten Regensburg. — Dachs D r . H a n s : D ie Ents tehung der Stadt 
H e m a u „auf dem Tangr in te l " . — Brunner J o h a n n : das ehem. Landsassengut Raindor f , 
die G e b u r t s s t ä t t e des bayer. R e i t e r f ü h r e r s Andreas K o l b i m D r e i ß i g j ä h r i g e n Kr iege . 
— Scherl Josef: Die Grundherrschaf t des Klosters Speinshardt , seine wir tschaft l iche 
B e t ä t i g u n g und seine rechtl iche S te l lung bis zu seiner ersten S ä k u l a r i s a t i o n . — Hecht 
G e o r g : D ie Ortsnamen des Landkreises Neunburg vom W a l d . — Frey tag D r . R u d o l f : 
K u m p f m ü h l - Kar thaus . E i n Bei t rag zur Or t s - u n d Flurnamenkunde . — Nestler D r . 
H e r m a n n : D e r Meistersinger Nest ler aus Speyer u n d seine Beziehungen zu Regens-
burg. — Stäblein D r . B r u n o : Z u r Me lod ie des „ U n b e k a n n t e n Tones" Nestlers. — 
Huber D r . H e i n r i c h : D i e Testamente des F ü r s t p r i m a s K a r l von Dalberg . 
91. Band 1950: 
Ress D r . - I n g . F ranz M i c h a e l : Geschichte und wir tschaft l iche Bedeutung der ober-
p fä l z i s chen Eisenindustr ie von den A n f ä n g e n bis zur Zei t des D r e i ß i g j ä h r i g e n Krieges . 
92. Band 1951: 
Weizsäcker D r . W i l h e l m : D i e F a m i l i a des Klos ters St. E m m e r a m i n Regensburg. 
— Schuster D r . A d o l f : Verfassungsgeschichte der Stadt W e i d e n i m Mi t te la l t e r und 
i n den ersten Jahrhunder ten der Neuzeit . — Dachs D r . H a n s : E i n geistliches D r a m a 
der Barockzei t . — Weigel M a x i m i l i a n : Buchdrucke r und Druckschr i f ten i n A m b e r g 
bis zum Beginn des D r e i ß i g j ä h r i g e n Krieges . — Freytag D r . R u d o l f : Das L i e d vom 
Pr inzen Eugen. — Wühr D r . W i l h e l m : F r a n z ö s i s c h e Emigrantenpresse i n Regens-
burg. 
93. Band 1952: 
Ruf P a u l : Sch ind le r s 100. Todestag. — Basler O t t o : Das W e r k S c h i n d l e r s — 
Keßel W i l l i b a l d : Z u E h r e n Andreas Sch ind le r s . — Schwarz E rns t : D i e namenkund-
l ichen Grundlagen der Siedlungsgeschichte des Landkreises Regensburg. — Schwäbl 
F r a n z : Neueste Forschungsergebnisse betr. St. Emmeram. — Kagerer Josef: D i e 
schicksalsreiche Geschichte des Bildes „Die S c h ö n e M a r i a " von Alb rech t A l t d o r f e r 
i n der St i f tskirche St. Johann i n Regensburg. — Fürnrohr O t t o : Johann A n t o n 
Küf fne r , ein W o h l t ä t e r der A r m e n und der deutschen Schulen i n der Regensburger 
Barockzei t — Huber H e i n r i c h : Die Napoleonische K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g fü r Regens-
burg. — Fürnrohr W a l t e r : Das Pat r iz ia t der Fre ien Reichsstadt Regensburg zur Zei t 
des I m m e r w ä h r e n d e n Reichstages. — Fürnrohr O t t o : Register der Verhand lungs-
b ä n d e 80 mit 92. — Satzung. 
94. Band 1953: 
Lehner J o h a n n : D i e mit te la l ter l ichen Ki rchenpa t roz in ien des Bistums Regensburg. 
— Nestler H e r m a n n : M i t Ka i se r Rotbar t zum H e i l i g e n L a n d . Kreuzzugsber icht des 
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Passauer Domdekans Tageno. — Fürnrohr O t t o : Al t regensburger Apotheken u n d 
Apotheker . — Fink W i l h e l m : B e i t r ä g e zur ä l t e s t en Baugeschichte der ehem. K los t e r -
k i rche St. Emmeram i n Regensburg. — Winkler K a r l : E i n lange vergessener Meis ter -
roman des deutschen Barocks und sein Verfasser. 
95. Band 1954: 
Zitzeisherger H a n s : D i e Geschichte des Klosters Ensdor f von der G r ü n d u n g bis zur 
A u f l ö s u n g i n der Reformat ion 1121—1525. — Freytag R u d o l f : Ober i s l ing . — Unte r -
i s l i ng — Posthof, E i n Bei t rag zur Heimatgeschichte. — Fürnrohr O t to : Das ehe-
malige Landsassengut Hansmerles. — Schmitt Joseph: Z u r Famil iengeschichte des 
b e r ü h m t e n O b e r p f ä l z e r s Chr i s toph W i l l i b a l d Ri t te r von G l u c k . — Sydow J ü r g e n : 
Bemerkungen zur Frage einer s p ä t a n t i k e n Georgskirche (St. Emmeram i n Regens-
burg). — Sydow J ü r g e n : Kur ien taxen aus dem Bis tum Regensburg i m s p ä t e n M i t -
telalter. — Stundner F r a n z : E ine U r k u n d e des Klosters Seligenporten. 
96. Band 1955: 
Herrmann H a n s : Festansprache bei der V e r l e i h u n g der A lbe r tus -Magnus -Meda i l l e 
an Prof . D r . Dachs und Oberarch ivra t D r . Freytag . — Völkl G e o r g : W e r d e n und 
W i r k e n des His tor i schen Vereins fü r Oberpfa lz u n d Regensburg. — Mi tg l i ede rve r -
zeichnis. — Scherl Augus t : Verfassung u n d V e r w a l t u n g der Stadt N a b b u r g bis zum 
Ausgang des 16. Jahrhunderts . — Völkl G e o r g : Das ä l t e s t e Leuchtenberger Lehen-
buch. — Dachs H a n s : Reichshof C h a m m ü n s t e r ? — Klebel E rns t : Dissertat ionen in 
Regensburg. — Sydow J ü r g e n : D i e Gegenkaiser A r n u l f s von K ä r n t e n . — Sydow 
J ü r g e n : Bemerkungen zu der be i St. Kass ian aufgedeckten Inschrif t . — Fürnrohr 
O t t o : Verzeichnis der Vereinsschr i f ten (Tauschschriften). 
97. Band 1956: 
Völkl G e o r g : Das beste u n d g r ö ß t e K a p i t a l Regensburgs ist das alte S tadtb i ld . — 
Nickelmann V o l k e r : Bei t rag zur Dars te l lung der E n t w i c k l u n g der eisenschaffenden 
Industr ie i n der Oberpfalz . — Schiaich He inz W o l f gang: Das Ende der Regensburger 
Reichsstifte St. Emmeram, Ober - u n d N i e d e r m ü n s t e r . — Fürnrohr O t to : Das P a t r i -
ziergeschlecht S c h i l t l i n Regensburg. — Gresky W o l f gang: L u d w i g Gieseke zum 
200. Geburtstag. D e r Verfasser des Beresinaliedes i n seinen Beziehungen zu Regens-
burg . — Sydow J ü r g e n : B e i t r ä g e zur Geschichte des Italienhandels i m F r ü h - und 
Hochmit te la l te r (Tei l I ) . — Sydow J ü r g e n : E ine Ins t rukt ion fü r Laurent ius Hochwar t 
als b ischöf l . Gesandten zum K o n z i l von Tr ient . 
98. Band 1957: 
Dachs K a r l : Leben u n d D i c h t u n g des Johann L u d w i g Prasch (1637—1690). — 
Morenz L u d w i g : Magis te r N i k o l a u s von Ybbs . 
99. Band 1958: 
Gürth A l c u i n He r ibe r t : ü b e r W o l f gang Dientzenhofer. — Tyr oller F r a n z : D ie 
Herkunf t der Kas t l e r K l o s t e r g r ü n d e r . — Klebel E rns t : Z u r Geschichte des Herzogs 
Theodo. — Dettenthaler Josef: E ine a l t n i e d e r l ä n d i s c h e Madonnentafel i n Amberg . — 
Sydow J ü r g e n : Unbekannte Briefe des P i e r Paolo Verger io d. J . i m Regensburger 
Stadtarchiv. 
100. Band 1959: 
Schönfeld R o l a n d : Studien zur Wirtschaftsgeschichte der Reichsstadt Regensburg 
i m 18. Jahrhunder t . — Volkert W i l h e l m : G e r i c h t s v e r h ä l t n i s s e i m Pf legamt H o h e n -
fels vom 15. bis zum 16. Jahrhunder t . — Fürnrohr O t to : Johann ^Sigmund Brecht 
(Precht, Brechte l , P rech t l ) von Sittenbach. — Bernhard A l o i s : Regensburg i m 9. J ah r -
hundert i n E n g l a n d bekannt. 
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101. Band 1960: 
Fuchs Norbe r t : Die Wah lkap i tu l a t i onen der F ü r s t b i s c h ö f e von Regensburg (1437— 
1802). — Boll W a l t e r : Die K i r c h e i n Trautmannshofen, ein W e r k L e o n h a r d Dientzen-
hofers. — Volkert W i l h e l m : Thomas von Rassus (1742—1815). E i n G r a u b ü n d e n e r 
Ede lmann i n Rayern. — Hemmerle Josef: Z u r geschichtl ichen Redeutung der Regens-
burger August iner . — Dietheuer F r a n z : D r e i Or ig ina lbr ie fe des Dombaumeisters C o n -
r a d Ror i tzer und der I n g o l s t ä d t e r L iebf rauenturmplan u m 1460. — Herrmann E r w i n : 
Z u r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Regensburger Miss ion i n B ö h m e n . — Kasparek M a x U d o : 
K e r a m i k aus Regensburg aus dem 11.—17. Jahrhunder t . — Menhardt H e e r m a n n : 
Regensburg, ein Mi t t e lpunk t der deutschen E p i k des 12. Jahrhunder ts . — Schwarz 
Erns t : Pfat ter und Pf re imd . — Diethener F r a n z : D ie Bettbrunner Geldre i tern . — 
Klebel Erns t f und Keßel W i l l i b a l d : Be i t r äge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt 
Regensburg. — Stroh A r m i n : Die Vorgeschichte von Nieder t raubl ing . 
102. Band 1962: 
Bosl K a r l : D e r Chamer Geschichtsforscher Joseph R u d o l p h Schuegraf zu seinem 
100. Todestag. — Mayer L u d w i g : Regensburg und die Revolu t ion 1848. — Schertl 
P h i l i p p : Die Amberger Jesuiten i m ersten Dezennium ihres W i r k e n s (1621—1632). — 
Schmidt O t to : Rel ig iöse V e r h ä l t n i s s e i n A m b e r g vor der Kirchenspa l tung . — Strobel 
R i c h a r d : D ie Stadtbefestigung an der S ü d o s t - E c k e von Castra Regina i n n a c h r ö m i -
scher Zei t . — Stroh A r m i n : Sammlung Langfe ld . 
103. Band 1963: 
Kraus Andreas : Briefe P . Roman Z i rng ib l s an Lorenz v. Westenr ieder , I . T e i l . — 
Fürnrohr W a l t e r : D e r I m m e r w ä h r e n d e Reichstag zu Regensburg. — Schertl P h i l i p p : 
Die Amberge r Jesuiten i m ersten Dezennium ihres W i r k e n s (1621—1632), I I . T e i l . — 
Strobel R i c h a r d : Forschungsprobleme des mit te la l ter l ichen Wohnbaus i n Regensburg. 
— Fürnrohr O t to : Schaff er u n d G r i m m , zwei bedeutende Regensburger F a m i l i e n 
des 18. Jahrhunderts . — Fürnrohr O t to : Al t regensburger Apotheken und Apotheker . 
E r g ä n z u n g e n zu V O . 94 S. 111 ff. — Schmidt O t to : A u s der Anfangszeit der W a l l -
fahrtskirche M a r i a H i l f i n Amberg . — Reinecke P a u l u n d Stroh A r m i n : Z u ä l t e r e n 
Funden aus der Oberpfalz . 
104. Band 1964: 
Kraus Andreas : Briefe P . Roman Z i rng ib l s an Lorenz v. Westenr ieder , I I . T e i l . — 
Staber Josef: Die Eroberung der Oberpfa lz i m Jahre 1621. N a c h dem Tagebuch des 
Joh . Chr i s toph v. Preys ing . — Zagiba F r a n z : Regensburg und die S lawen i m f r ü h e n 
Mit te la l te r . — Pfeiffer W o l f gang: Not izen zu I r m g a r d B ü c h n e r - S u c h l a n d , Hans 
Hieber . — Pappel Joseph u n d Keßel W i l l i : Gestade und Fronf ischer an der Naab. 
— Reinecke P a u l u n d Stroh A r m i n : Z u ä l t e r e n Funden aus der Oberpfa lz . — 
Satzung: S. 263. 
105. Band 1965: 
Ulbert G ü n t e r : Das r ö m i s c h e Regensburg als Forschungsproblem. — Kraus A n -
dreas: Die Briefe Roman Z i rng ib l s von St. E m m e r a m i n Regensburg. I I . D ie Briefe 
Z i rng ib l s an die Bay. Akademie der Wissenschaften 1777—1788. — Wohnhaas Theo-
dor unter Mi ta rbe i t von Mogge B i r g i t t a : B e i t r ä g e zur Geschichte des Orgelbaus i n 
der Oberpfalz . Amberger Orgelbauer i m 18. Jahrhunder t . — Nickelmann V o l k e r : 
Z u r Geschichte der eisenschaffenden Industr ie i n der Oberpfalz . — Reinecke P a u l 
und Stroh A r m i n : Z u ä l t e r e n Funden aus der Oberpfalz . 
106. Band 1966: 
Keßel W i l l i : I n memor iam Hans Dachs. — Reindel K u r t : Staat und Herrschaf t 
i n Raetien u n d N o r i c u m i m 5. und 6. Jahrhunder t . — Bosl K a r l : Pfa lzen , K l ö s t e r und 
Forsten i n Bayern. Z u r Organisa t ion von Herzogs- u n d K ö n i g s g u t i n Bayern . — 
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Piendl M a x : Fragen zur Regensburger Stadttopographie. — Schwarz E r n s t : Iber 
und Bind lach . — Mai P a u l : D e r St. Emmeramer Rotulus des G ü t e r v e r z e i c h n i s s e s von 
1031. — Philipp-Schauwecker H e l g a : O t l o h u n d die St. Emmeramer F ä l s c h u n g e n des 
11. Jahrhunderts . — Sturm He r ibe r t : Die Probstei Hohenstein des Klosters Reichen-
bach am Regen. — Kraus Andreas : Be i t r äge zur Geschichte des Dominikanerklos ters 
St. Blas ien i n Regensburg. — Staber Josef: Alber tus Magnus als Bischof von Regens-
burg . — Strobel R i c h a r d : E i n s p ä t r o m a n i s c h e s P o r t a l i n K a l l m ü n z . — Pfeiffer W o l f -
gang: Magis te r A l d r e v a n d i n me fecit. —i Winzinger F r a n z : D i e Weiheno t i z zum Se-
bastiansaltar A lb rech t Al tdor fe r s i n St. F l o r i a n . — Schrems K a r l : D e r „ m o d u s 
catechizandi" der ka th . Kirchenkatechese i n Deutschland i m 16. und 17. Jahrhunder t . 
— Kellenbenz H e r m a n n : Regensburgs Fernhandelsbeziehungen i n der 2. H ä l f t e des 
17. Jahrhunderts . — Krausen E d g a r : D i e ki rchenpol i t i sche Kar tograph ie i m Bereich 
der Diözese Regensburg. — Probst E r w i n : K a r l Ri t te r von Pauersbach und seine 
T h u m und Taxisschen Postvisi tat ionen 1782/83. E ine Hauptque l le zur Geschichte der 
T h u m und Taxis-Post i m s ü d d e u t s c h e n Raum. — Hammermayer L u d w i g : D i e euro-
p ä i s c h e n M ä c h t e u n d die Bewahrung von A b t e i und Seminar der Schotten i n Regens-
b u r g (1802/03). 
107. Band 1967: 
Mai P a u l : U r k u n d e n Bischof Alber t s I I . von Regensburg (1260—1262). — Hermann 
E r w i n : De r M i n o r i t F r i e d r i c h von A m b e r g [ f 1432]. — Sterl R a i m u n d W . : Leben u n d 
W e r k Kaspa r Sturms. — Seitz Re inha rd H . : D ie A n f ä n g e der K i p p e r m ü n z s t ä t t e A m -
berg 1621/22. — Pfeiffer W o l f gang: Addenda zur Ausstat tung der Dre ie in igkei t s -
k i rche i n Regensburg. — Kosel K a r l : E i n S p ä t w e r k des F r a n c i s Cuvi l l i e s . Neue 
A r c h i v a l i e n ü b e r bayerische R o k o k o k ü n s t l e r . — Lindner Herbe r t : E i n Zeuge al tstein-
zei t l icher Begehung des unteren Regentales [Diesenbach]. — Wolf He rbe r t : D i e 
Keramikfunde von B ä r n d o r f , L d k r . K ö t z t i n g und Stockarn , L d k r . Neunburg vo rm 
W a l d . — Wolf Herbe r t : D ie Ringwal lan lagen am L a m b e r g bei Cham i . d. Opf . — 
Strasser O . : D r . Bernhard M a r l i n g e r zum G e d ä c h t n i s . — Riesinger A l o i s : Neuerschei-
nungen zur Geschichte u n d Landeskunde der Oberpfalz . 
I I . S a c h - u n d O r t s v e r z e i c h n i s 
A l d r e v a n d i n 106 
A m b e r g : Aerzte 86, Buchdrucker 92, 
K i p p e r m ü n z s t ä t t e 107, Fors ter G e o r g 
87, Jesuiten 102, 103, Madonnentafe l 
99, M i n o r i t F r i e d r i c h 107 
B ä r n d o r f ( L d k r . K ö t z t i n g ) 107 
Bamberg : A m t V i l s e c k 81, F ü r s t b i s c h ö f e 
80 
Barockdrama 92, -meisterroman 94 
Bassus Thomas von 101 
Pat roz in ien 94 
Pauerbach K a r l Ri t te r von 106 
Beresinalied 97 
Bettbrunn (Geldrei ter) 101 
Pfa lzen , K l ö s t e r u . Forste 106 
Pfatter 101 
P f r e i m d 101 
B ind lach 106 
B ö h m e n 85, 88, 89, 101 
Post ( T h u m u . Taxis 'sche) 106 
Posthof 95 
Brecht Joh . S igmund 100 
B r u c k 87 
Burgwein t ing 84 
K a l l m ü n z 106 
Kar thaus 90 
St. Kass ian 96 
K a s t l 87, 89, 99 ( K l o s t e r g r ü n d e r ) 
Kemna th 85 
K e p l e r Joh . 81 , 84, 86 
Keramikfunde 107 
Cham 87, 102 (Schuegraf) 
K u m p f m ü h l 90 
Cuvi l l i e s 107 
Tageno (Passauer Domdekan) 94 
Da lbe rg C a r l von 90 
Theodo (Herzog) 99 
Thomae Joh . 94 
T h u m u. Taxis 86, 106 
Dientzenhofer W o l f g . 99, 101 
Diesenbach 107 
Tirschenreuth 80, 83 
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Donaugau 86 
Donauweinhandel 83 
Trautmannshofen (Kirche) 101 
Tucher M a r g . 81 
Ehehaftordnungen 84, 85 
E i l sb runn 89 
Eisenindustr ie 91, 97, 105 
Emigranten (Franz) 86, 92 
Ensdor f K los t e r 95 
Eugen P r i n z 92 
Verger io Peter P a u l 99 
Verzeichnis der Tauschschriften des H V O 
96 
V i l s e c k (Vogtei u . A m t ) 81 
Vischer Peter 81 
F lu rnamen 89, 90 
Vorgeschichte : 82, 85, 90—98, 100—105, 
107 
Fronf ischer an der Naab 104 
Giesecke L u d w i g 97 
G l u c k Chr . W i l l i b a l d 95 
Grenze ( b a y . - b ö h m . ) 89 
Hammeries 95 
His to r . V e r e i n : 1830—1930 u . Aufsa tz -
Verz . 80, M i t g L - V e r z . 96, S a m m l u n -
gen 82, Satzung 82, 93, 96, Tausch-
schriftenverz. 96 
H o c h w a r t Lorenz 80, 97 
Hohenburg 84 
Hohenfels 100 
Hohenstein (Probstei) 106 
Iber 106 
Jesuiten 102, 103 
Ingolstadt ( L i e b f r a u e n t ü r m ) 101 
I ta l ienhandel 97 
L a m b e r g b. C h a m 107 
Landeshoheit 90 
Landesvis i ta t ion 85, 86 
v. Lerchenfe ld (Famil ie) 88 
Leuchtenberger Lehenbuch 96 
Ludov icus P h i l . 83 
M i l i t ä r s t r a f v e r f a h r e n (1610) 84 
Modus catechizandi 106 
M ü l l e r Jos. A n t o n 85 
M u n d a r t (nordbay.) 87 
N a b b u r g (Verfassung u . Verwa l tung) 96 
Nestler Meistersinger 90 
Neuerscheinungen (Bib l iographie ) : 81, 
83—98, 100—105 
Neunburg v. W a l d 90 
Nieder t raub l ing 84, 101 
N o r i c u m 106 
Ober i s l ing 95 
Oberpfa lz : A l t s t r a ß e n 88, A u s s c h l u ß a u f -
gebot 85, Beziehungen zu B ö h m e n 85, 
88, 89, 101, — zu Bamberger F ü r s t -
b i schöfen 80, Eisenindustr ie 91, 97, 
105, Eroberung (1621) 104, G r e n z -
kampf 89, Landeshoheit 90, Landes -
vis i ta t ion 85, 86, Kolonisa tor . E r -
s c h l i e ß u n g 86, Orge lbau 105, 107, 
Presse 87, Siedlungsgeschichte 87 
(Kas t l ) , 93 (Regensburg-Land), Z u -
s t ä n d e 1639: 84 
Or tsnamen: 86 Neunbg. v. W . , 86 (Ro-
ding) , 93 (Regensburg L d . ) 
Raetien 106 
Regensburg: Alber tus Magnus 106, 107, 
A l t d o r f e r A l b r . 93, 106, Apotheken 
u . Apo theker 93, 103, A r n i m v. A c h i m 
81, August iner 101, Pa t r iz ia t 85, 93, 
97 (Schi l t l ) , Bischöfe 80, 101, 107, 
Bis tum 94, Prasch Joh . L u d w i g 98, 
Brauch u . Glaube 90, B r ü c k e n m a n d l 
85, Kape l l en u . Klosterbauten 84, 
Kar tograph ie (Diözese) 106, K e p l e r 
J o h . 81, K e r a m i k 101, K i r c h e n b a u -
kunst 82, K ü f f n e r Joh . A n t o n 93, 
Dachs Hans 96, 106, T h u m u n d 
Taxis 86, 106, Dissertationen 96, 
D o m 80, 81, Dominikanerk los te r 
106, Dre ie in igkei t sk i rche 107, St. 
E m m e r a m Reichsstift 85, 86, 88, 92, 
93, 94, 95, 106, Ende dreier Reichs-
stifte (St. E m m . , O. u . N . - M ü n s t e r ) 
97, E p i k 101, F r e y tag R u d o l f 96, 
G r i m m (Stammtafel) 103, His to r . V e r -
ein siehe oben H , Hochst i f t 86, L a n -
deshoheit 90, Langfe ldsamml . 102. 
L i t e ra tu r des M - A . 87, M e r k u r t e m p e l 
85, 86, Mis s ion i n B ö h m e n 101, M ü l -
ler Jos. A n t o n 85, M ü n z e n 84, 
Museum 80, 82, 85, Nack te r Her rgo t t 
84, Napoleonische K r i e g s e n t s c h ä d . 93, 
Name (kelt.) 86, 88, Neupfa r rk i rche 
80, O t l o h 106, Ratsprotok. 88, Reg. 
i m 9. Jh rhd t . 106, Ratsverfassung 85, 
93, Reichstag 84, 103, Revolut ion 
1848: 102, R ö m e r 80, 85, 86, 105, 
Ror i tzer Conrad 101, — Dionysius 84, 
Sand K a r l L u d w i g 81, Schaff er 
(Stammtafel) 103, S c h ö n e M a r i a 93, 
Schottenkloster 106, Schuegraf R u -
dol f 102, Slaven 104, Stadtbefestigung 
102, S tad tb i ld 97, St. U l r i chsk i r che 80, 
Wah lkap i tu l a t ionen ( fürs tb i sch . ) 101, 
W o h n b a u i m M - A . 103, Z i r n g i b l R o -
man (Briefe) 103, 104, 105 
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Reichenbach 106 
Riekofen 85 
Rod ing (Ortsnamen) 86 
Rokoko ( -Archi tektur) 85, - K ü n s t l e r 107 
Schmeller Andreas 93 
Seligenporten 95 
Speinshardt 90 
v. Sternberg A d a m 83 
Stockarn (b. Neunburg v. W . ) 107 
S t r a ß e n 88 
S turm Kaspar 107 
S ü n c h i n g 107 
Unte r i s l ing 95 
U r a d e l (germ.) 86 
W a l d e r b a c h 81 
W e i d e n 92 
W e i n h a n d e l 83 
W i n s h e i m Va len t in 80 
W i n z e r (bei Reg.) 88 
W ö r t h a. d. Donau 85 
v. Ybbs M . Nicolaus 98 
I I I . V e r f a s s e r l i s t e 
Basler 93 
Bernhard 100 
Blössner 80 
B o l l 81 
Bos l 89, 101, 102, 106 
B r a n d l 88 
Brunner 80, 90 
Busch 82 
Dachs Hans 80, 83, 84, 86, 90, 92, 96 
Dachs K a r l 98 
Dettenthaler 99 
Dietheuer 101 
Dink lage 87 
D o l i 86 
Dol l acke r A n t o n 85, 88 
Do l l acke r Josef 83, 84, 85 
F ä r b e r 86 
F i n k 94 
Frey tag 85, 88, 89, 90, 93, 95 
Fuchs 101 
F ü r n r o h r Otto 93, 94, 95, 96, 97, 100, 
103 
F ü r n r o h r W a l t e r 93, 103 
Gassner 90 
Götz 85, 86 
Gresky 97 
G ü r t h 99 
Hammermayer 106 
Hanf tmann 85 
Hecht 86, 90 
Hemmerle 101 
H e r r m a n n Hans 96 
H e r r m a n n E r w i n 101, 107 
H i p p er 83 
Kagerer 93 
Kasparek 101 
Kel lenbenz 100 
Kerbe r 87 
K e ß e l 93, 101, 104, 106 
K l e b e l 90, 99, 101 
K l e t z l 84 
K o s e l 107 
Kraus 103, 104, 105, 106 
Krausen 106 
K u h n 85 
Lehner 94 
L i n d n e r 107 
M a i 106, 107 
M a y e r L u d w i g 102 
M a y e r Norber t 87 
Menhard t 101 
Morenz 98 
M o r r e 85 
Nestler 94 
Nicke lmann 97, 105 
Niedermayer 85 
Oberndorf f G r a f von 87 
O w Fre ihe r r von 81 
Pfeiffer 104, 106, 107 
P i e n d l 106 
Probst 106 
Puchner 87 
Rappe l 104 
Re inde l 106 
Reinecke 103, 104 
Ress 91 
Riesinger 103, 104, 105, 107 
Rohmeder 80 
R u f 93 
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Schauwecker 106 
Scher l 90, 96 
Scher t l 102, 103 
Schia ich 97 
Schlegl 87 
Schmetzer 80, 81 
Schmidt 102, 103 
Schmitt 95, 102 
Schnetz 86, 88 
S c h ö n b e r g e r 87 
Schön fe ld 100 
S c h ö p p l e r 84 
Schrems 106 
Schuster 92 
S c h w ä b l 93 
Schwarz 93, 106 
Seitz 107 
Staber 104, 106 
S t äb l e in 90 
Steck 88 
Steinmetz 80, 82, 85, 86 
S te r l 107 
Strasser 107 
Strobel 102, 103, 106 
St roh 101, 102, 103, 104 
Stundner 95 
S turm 106 
Sydow 95, 96, 97, 99 
T y r o l l e r 99 
Ulbe r t 105 
V ö l k l 96, 97, 100, 101 
V o l k e r t 100, 101 
W e i g e l 86, 87, 92 
Weissthanner 89 
W e i z s ä c k e r 92 
W i l d 88 
W i n k l e r 94 
W i n z i n g e r 106 
W o l f 107 
Wohnhaas 105 
W ü h r 86, 92 
Zag iba 104 
Z a h n 80 
Zitzelsberger 94 
I V . V e r z e i c h n i s d e r 
Bauernfeind 91, 187 
Blössner 91, 187 
Brunner 91, 188 
Burka r t 92, 205 
Dachs 106, 7 
D e m i 91, 189 
D o l i 91, 189 
Dol l acke r A n t o n 91, 189 
Frey tag 100, 203 
H a r t l 91 , 192 
Hecht 92, 205 
Heidingsfe lder 91, 194 
H e r r m a n n 100, 201 
Heuwieser 91, 192 
Ki r s inge r 104, 257 
K l e b e l 101, 213 
K r i e g 91, 195 
Le id inge r 91, 196 
M a r l i n g e r 107, 161 
N ä g e l s b a c h 91, 197 
a c h r u f e (Band u . Seite) 
Nestler 94, 169 
Obermayer 93, 310 
Oberschmid 91, 197 
Ries 91, 197 
Schinhammer 84, 255 
Schlegl 91, 198 
Schmetzer 91, 198 
Schmit t 99, 241 
S c h w ä b l 92, 206 
Soss 91, 199 
Stadler 91, 199 
Steinmetz 91, 200 
Str iedinger 91, 202 
T h u m u . Taxis A l b e r t F ü r s t von 93, 309 
Trapp 96, 439 
Tre i t inger 99, 239 
W e i g e l 91, 203 
Weige r t 91, 205 
W ü h r 91, 205 
Zeiss 91, 206 
Z i r n g i b l 91, 207 
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